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INTRODUCTION 
L'"ENSENHAMEN3' ET LE "SIRVENTES-ENSENHAMEN 
Quoique cette these s'adressat avant tout A des initiés, une présen- 
tation des oeuvres étudiées ne nous a pas semblé superñue. Avant toute 
enquete technique, il nous a paru utile de préciser le contenu et de dé- 
terminer la nature exacte de nos poemes. 
Les questions terminologiques peuvent passer, en matiere d'hiitoire 
littéraire, pour secondaires. 11 est un fait que des analyses quelque peu 
byzantines pour rariger te1 ou te1 poeme dans des genres littéraires dé- 
finis par les Arts poétiques sont généralement sans grand intéret. Ces 
tentatives préseiitent, en outre, le danger d'insister plus sur des carae- 
teres généraw communs une série d'oeuvres données que sur les 
traits originaux qui écartent lesdites oeuvres des normes traditionnelles. 
En ce qui concerne nos trois pokmes, la critique offre au lecteur le 
spectacle assez désolant d'une longue suite de maleutendus, d'approxi- 
inations et de confusions. 
Les érudits ont examiné rapidement la nature exacte de nos pobmes. 
Un consensus tacite de la critique a imposé Semploi d'une terminologie 
qui reste utilisée malgré son évideute inadéquation. 
11 uous a fallu élargir considérablement le champ de nos investiga- 
tions, car les repkres, les plus s h s  en apparence, s'effritaient dange- 
reusemeut & la premiere aualyse. La raison de cet état de chose est 
évidente: le domaine mouvant des "petits" genres didactiques et sati- 
riques n'a gukre suscité Sintérgt des philologues. Nous avons du exa- 
miner patiemment de nombreuses oeuvres mal connues, voire mal édi- 
tées, & la recherche de criteres surs. Nous avons éprouvé de nombreuses 
difficultés pour dégager de cette énorme mosaique, oh I'hétérogénéité 
est la norme, des regles quelque peu fondées. 
Comrnent avons-nous mené cette recherche? 
En premier lieu, nous avons cm bon de déterminer avec précisiou 
ee que recouvre le terme ensenhamen qui sert géuéralement A désigner 
nos poemes. Nous nous sommes interrogé ensuite sur le bien-fondé de 
cette désignation pour les chansons décochées ?I Cabra, Fadet et Gordo. 
Nous avons ensuite entrepris une étude du texte lui-m6me pour déter- 
miner les caracteres de Ióeuvre et pour souligner les intentions de 
Iáuteur. Cette lecture attentive a permis de mettre en lumiere la com- 
plexité et la variété des moyens mis en oeuvre par les poetes pour 
arriver A leurs buts. 
Les érudits qui se sont iutéressés A la littérature d'oc médiévale ont 
eommunément désigné les poemes de Guerau de Cabrera, Guiraut de 
Calanson et Bertrand de Paris comme des ensenhamens, quoique la 
plupart des érudits sachent pertinemmeut que cette appellatiou ne 
convient guere ces trois textes. 
Le probleme des menhamens est exemplaire A cet égard. A l'aube 
des études de philologie romane, les premiers chercheurs out groupé, 
pour répondre a des impératifs pédagogiques, des oeuvres possédant 
certains traits communs. Au fur et A mesure que la jeune discipline 
affinait ses méthodes, la critique a remis en question ces groupements 
arbitraires en élaborant certains criteres discriminatifs de sélection. 
Malheureusement, les efforts d'une critique "positive" n'ont pas tou- 
jours eu d'inñuence détenniuante au niveau des grauds manuels fonda- 
mentaux, car les auteurs de ces demiers préfkrent souveut recourir, 
toujours A des h s  pédagogiques, aux classifications traditionnelles. 
C'est le cas des ensenhamens. Clovis Bruuel dans sa Bibliographie 
des manuscrits littéraires en ancien provengal, István Frauk dans son 
Répertoire métrique, ont regroupé sous le m6me vocable d'ensenhamen 
diverses oeuvres qu'une critique antérieure avait rangées sous diverses 
appellations. Etant donué que ees manuels font autorité et qu'ils sont 
facilement accessibles, il nous a paru nécessaire de refaire iei l'ingrat 
travail qui consiste A établir la notion elle-mame puis A refuser ou A 
admettre eertains poemes comme des ensenhamens. 
